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PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
 
14.00 
 
ACCOGLIENZA E ISCRIZIONI AL CONVEGNO  
 
14.30 
 
Benvenuto 
 
Chair in Economic Organization and 
Scientific Innovation, Collegio Carlo Alberto  
prof. Dino Gerardi 
 
Saluti istituzionali 
 
Direzione Nazionale AICCRE 
Sindaco della Città di Moncalieri  
dott.ssa Roberta Meo 
 
Presidente Federazione AICCRE Piemonte 
Presidente del Consiglio Regionale  
del Piemonte 
 on. Valerio Cattaneo 
 
Assessore all’Innovazione, allo Sviluppo e  
alla Sostenibilità Ambientale  
della Città di Torino  
dott. Enzo Lavolta 
  
Direttore di SiTI  
prof. Giulio Mondini 
 
15.00 
 
APERTURA DEI LAVORI  
 
Assessore alle Relazioni Internazionali  
della Città di Moncalieri  
dott. Francesco Maltese 
15.15 
 
 
 
PRIMA SESSIONE 
La Smart City dai progetti europei alla 
pianificazione della Città 
 
 
Che cos’è la Smart City 
SiTI - arch. Stefania Sabatino 
 
Smart Cities: esperienze europee  
SiTI - arch. Emanuela Gasca 
 
L’esperienza del progetto SMILE 
Fondazione Torino Smart City 
dott.ssa Donatella Mosso 
 
La smartness nella “Torino strategica”: 
la  visione metropolitana 
Direttrice Associazione  
Torino Internazionale 
arch. Anna Prat 
 
 
16.00 COFFE BREAK  
16.30 
 
 
 
 
 
SECONDA SESSIONE 
Le politiche pubbliche, la partnership con i 
diversi attori locali pubblici e privati, la 
partecipazione attiva dei cittadini nella 
costruzione della nuova città smart  
 
 
L’esperienza sul campo per lo sviluppo della 
ricerca: la governance energetica per lo 
sviluppo del territorio  
SiTI - ing. Sergio Olivero 
 
Il progetto Europeo COMUNIS: 
potenzialità energetiche e competitività delle 
aree industriali 
Agenzia LAMORO - dott. Umberto Fava 
 
Il progetto EPOTEX: una proposta di Smart 
Energy Management  
per l’Area Industriale Vadò di Moncalieri 
Gruppo ILTE - ing. Domenico Caramagno 
 
Progetti, esperienze e programmi  
della Città  di Moncalieri 
Sindaco della Città di Moncalieri  
dott.ssa Roberta Meo 
 
Progetti, esperienze e programmi  
della Città  di di Baden Baden 
Vicesindaco (Erster Bürgermeister ) 
 dott. Werner Hirth 
 
Progetti, esperienze e programmi  
della Regione del Baden-Württemberg 
Deputato, membro della commissione per la 
Finanza e l’Economia del Parlamento  
della Regione del Baden-Württemberg 
dott. Tobias Wald  
 
18.00 DIBATTITO 
18.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI 
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